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Abstrak 
 
Keadaan  umat  Islam  di  Indonesia  saat  ini,  erat  kaitannya  dengan  masa  lampaunya  yang 
panjang. Sebagai agama yang muncul dari, Jazirah Arab sampai ke kepulauan Nusantara  ini, 
Islam dapat dilihat sebagai fungsi kegiatan ekonomi dan kebudayaan orang‐orang Arab yang 
agaknya sering datang ke Indonesia. Telah menjadi catatan para ahli sejarah bahwa kawasan 
Nusantara ini adalah salah satu dari sedikit daerah yang di Islamkan tanpa di dahului dengan 
bentrokan  fisik  militer.  Peng‐Islaman  daerah  Nusantara  oleh  orang‐orang  Arab  dengan 
menggunakan metode  perembesan  damai  (melalui  para  saudagar). Masalah  yang  diangkat 
dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  globalisasi  terutama  dalam  bidang  ekonomi  dapat 
mengakibatkan kepudaran terhadap nilai‐nilai keagamaan pada masyarakat. Bagaimana para 
umat beragama dalam mengantisipasi gerak dan Iangkah dari laju perkembangan globalisasi 
yang  kiranya  berdampak  negatif  maupun  yang  berdampak  positif.  Dari  hasil  pembahasan 
dapat disimpulkan bahwa globalisasi bidang ekonomi merupakan bagian dari perkembangan 
jaman  modernitas  yang  diawali  dengan  kemajuan  IPTEK.  Sehingga  masyarakat  modern 
menjadikan  mereka  lebih  rasionalis,  kritis,  ilmiah  dan  pragmatis.  Pada  dasarnya,  semua 
perkembangah  globalisasi  membawa  dampak  positif  dan  negatif.  Tetapi,  permasalahannya 
bagaimana  kita  memaksimalkan  dari  dampak  positif  tersebut  dan  meminimalkan  dampak 
negatif. 
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